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4 Απριλίου 2005 
Εργαστήριο 
Προγράμματα για ενήλικες στις δημόσιες 
βιβλιοθήκες - Σκοπός και λειτουργία  
Χώρος: Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης 
Ομιλητής: Martín J. Gómez, Urban Libraries Council 
Συνδιοργανωτής: IRC U.S. Embassy Athens 
7 Απριλίου 2005 
Διάλεξη 
Δίκτυα βιβλιοθηκών  
Χώρος: Hellenic American Union, Athens 
Ομιλητής: Martín J. Gómez, Urban Libraries Council 
Συνδιοργανωτής IRC U.S. Embassy Athens  
16 Μαΐου 2005 
Ημερίδα 
Νέες υπηρεσίες - πρωτοποριακές ιδέες: 
γαλλογερμανική συνεργασία στο χώρο των 
βιβλιοθηκών  
Χώρος: Institut Français d'Athènes  
Ομιλήτριες: Christelle Di Pietro, Βιβλιοθήκη της Lyon. Christa 
Willers, Stadtbibliothek Stuttgart- Vaihingen 
Συνδιοργανωτής: Institut Français d'Athènes και Goethe-Institut 
Athen. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη στήριξη του 
προγράμματος "Elysée" 
17 Μαΐου 2005  
Εργαστήριο 
Η Θυρίδα της Γνώσης : η εξατομικευμένη 
βιβλιοθήκη σπίτι σας  
Χώρος: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας  
Ομιλήτρια: Christelle Di Pietro, Βιβλιοθήκη της Lyon ("Guichet 
du savoir" – Project) 
Συνδιοργανωτής: Institut Français d'Athènes  
2 Ιουνίου 2005 
Συζήτηση 
Δυνατότητες ανάπτυξης τοπικού δικτύου 
βιβλιοθηκών - Χρήση τοπικού υλικού  
Χώρος: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Σπάρτης 
Ομιλήτρια: Ramona Domínguez Sanjurjo, 
Διευθύντρια της βιβλιοθήκης της Salamanca  
Συνδιοργανωτής: Instituto Cervantes 
3 Ιουνίου 2005 
Εργαστήριο 
Η πληροφορία στην επαρχία και την κοινότητα. 
Υπηρεσίες και ανάπτυξη της εργασίας σε δίκτυο 
βιβλιοθηκών  
Χώρος: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης  
Ομιλήτρια: Ramona Domínguez Sanjurjo, 
Διευθύντρια της βιβλιοθήκης της Salamanca  
Συνδιοργανωτής: Instituto Cervantes 
6 Ιουνίου 2005 
Διάλεξη 
Ο χρήστης, κέντρο του ενδιαφέροντος. Εμπειρία 
από την Δημόσια Βιβλιοθήκη "Casa de las Conchas” 
(Σαλαμάνκα, Ισπανία)  
Χώρος: Goethe-Institut Athen 
Ομιλήτρια: Ramona Domínguez Sanjurjo, 
Διευθύντρια της βιβλιοθήκης της Salamanca  
Συνδιοργανωτής: Instituto Cervantes 
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10 Ιουνίου 2005  
Εργαστήριο 
Η Βιβλιοθήκη ως Κέντρο Πληροφόρησης  
Χώρος: Δημοτική Βιβλιοθήκη Τυχερού  
Ομιλήτρια: Susanne Delp, Διευθύντρια της βιβλιοθήκης της 
Rosenheim  
Συνδιοργανωτής: Goethe-Institut Athen 
29 και 30 Σεπτεμβρίου 2005 
Εργαστήριο 
Μέθοδοι αξιολόγησης των υπηρεσιών που 
προσφέρουν οι Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες 
και εντοπισμός των αναγκών τους  
Χώρος: Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας  
Ομιλητής: Meinhard Motzko, Consultant 
Συνδιοργανωτής: Goethe-Institut Thessaloniki 
30 Σεπτεμβρίου 2005 
Εργαστήριο 
Τεχνικές Πολλαπλής Υποστήριξης Βιβλιοθηκών  
Χώρος: Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου 
Ομιλήτρια: Marge Melun, IRC U.S. Embassy Rome 
Συνδιοργανωτής: IRC U.S. Embassy Athens 
  
 
